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Since the Enron scandal broke out, the government of countries has published 
kinds of laws and policies to specify the internal control of enterprises, strengthen the 
information disclosure, protect enterprises from risks and ensure the truth and the 
reliability of the financial statements. The so-called Sarbanes act of China—The Basic 
Norms of Enterprise Internal Control went into effect for the listed companies on July 
1st,2009. The aim of the norm is to perfect the internal control framework, improve 
the abilities of risk management, and enhance the international competitiveness of 
Chinese enterprises. 
The financial risk management is concerned by all enterprises, and all kinds of 
risks will break out in the form of financial risk. The changeable external environment 
makes it more difficult for enterprises to do the financial management and financing 
& investing activities. The internal control and financial risk management are 
inseparable. Internal control is based on risk identification, assessment and analysis, 
and then estimate and control financial risks effectively. It can reduce the unfavorable 
effects of financial risks to the minimum in the most economical methods.  
This essay combines research method and case study, and also uses a logistic 
company named S as the object of study. The essay studies the internal control 
framework based on financial risks and has made the following conclusions: 
Firstly, control environment is the key point to determine the internal control 
efficiency. Only by the improvement of design efficiency, enforcement efficiency of 
internal control and control environment, the internal control can reach the results of 
controlling risks and improve the managing efficiency. 
Secondly, enterprises should have risk assessment system and make risk 
management policies. Then the enterprises can identify potential risks systematically 
and use the proper methods to cope with. 
Thirdly, enterprises should construct the internal control framework based on 
financial risks and combine the financial risk management into internal control. The 
risk identification, risk assessment, risk response and feedback in financial risk 
management can completely work with the five key points of internal control and help 
















Fourthly, good internal control needs strict enforcement. The management 
information system and internal audit can guarantee the control activities have good 
enforcement and all the key risk control points under control.   
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部控制基本规范》，并于 2009 年 7 月 1 日起在上市公司范围内施行，鼓励非上市































































































































































（3）过渡期——内部控制结构阶段（上世纪 80 年代到 90 年代） 
80 年代以后，西方审计界对于内部控制的研究从一般的概念逐渐深化到具体
的内容中。1988 年美国注册会计师协会（AICPA）发布《审计准则公告第 55 号》
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（5）完善期——全面风险管理框架阶段（上世纪 90 年代至今） 




                                                        
1 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO),Internal Control--Integrated 
Framework[R],1992 
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